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нечетны. Тогда все продолжимые на [−ω, ω] решения этого уравнения являются
2ω -периодическими.
Доказательство теоремы основано на том, что для рассматриваемого дифферен-
циального уравнения функция F (t, x), определяемая уравнением
F −
a
F
= x−
a
x
+
a3 + a3
2a4
,
является отражающей функцией [1].
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Рассмотрим краевую задачу
dX
dt
= A(t)X +XB(t) +XQ(t)X + F (t,X), X(t) ∈ Rn×n, (1)
X(0) = X(ω), (2)
где t ∈ I, A,B,Q ∈ C(I,Rn×n), F ∈ C(Dρ˜,R
n×n). Предполагается, что матрица-
функция F (t,X) в области Dρ˜ = {(t,X) : t ∈ I, ‖X‖ < ρ˜} удовлетворяет относи-
тельно X условию Липшица (локально); F (t, 0) 6≡ 0, I = [0, ω], ω > 0, 0 < ρ˜ 6 ∞.
Следуя [1], решение этой задачи разыскивается в виде
X(t) = C + Y (t), (3)
где C — постоянная матрица, Y (t) — матрица, подчиненная условиям [2]
Y (0) = Y (ω),
ω∫
0
[A(τ)Y (τ) + Y (τ)B(τ)] dτ = 0.
Обозначим M =
∫ ω
0
A(τ)dτ, N = −
∫ ω
0
B(τ) dτ.
Установлено, что в случае, когда матрицы M и N не имеют общих характеристи-
ческих чисел, задача (1), (2) в представлении (3) эквивалентна интегральной задаче [2]
C = −Φ−1
ω∫
0
[(C + Y (τ))Q(τ)(C + Y (τ)) + F (τ, C + Y (τ))]dτ, (4)
Y (t) = Φ−1
[ t∫
0
( τ∫
0
A(σ)dσ
)
S(τ)dτ −
ω∫
t
( ω∫
τ
A(σ)dσ
)
S(τ)dτ+
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+
t∫
0
S(τ)
( τ∫
0
B(σ)dσ
)
dτ −
ω∫
t
S(τ)
( ω∫
τ
B(σ)dσ
)
dτ, (5)
где S(τ) = A(τ)(C+Y (τ))+(C+Y (τ))B(τ)+(C+Y (τ))Q(τ)(C+Y (τ))+F (τ, C+Y (τ)),
Φ — линейный оператор, ΦZ = MZ − ZN.
Получены конструктивные условия типа [3, гл. III] однозначной разрешимости за-
дачи (4), (5).
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Рассмотрим матричное дифференциальное уравнение
dX
dt
= A(t)X +XB(t) + F (t,X) + rG(t,X), X ∈ Rn×n, (1)
где A,B ∈ C(I,Rn×n), F ∈ C(Dρ˜,R
n×n), I = [0, ω], Dρ˜ = {(t,X) : t ∈ I, ‖X‖ < ρ˜};
ω > 0, 0 < ρ˜ 6 ∞. Предполагаем, что функции F (t,X), G(t,X) удовлетворяют в Dρ˜
относительно X условию Липшица (локально); F (t, 0) 6≡ 0, G(t, 0) 6≡ 0, r ∈ R.
На основе применения метода [1, гл. III] будем исследовать разрешимость двухто-
чечной краевой задачи для (1) с условием
MX(0) +NX(ω) = 0, (2)
где M, N — заданные вещественные (n× n) -матрицы.
Введем следующие обозначения:
Dρ = {(t,X) : t ∈ I, ‖X‖ 6 ρ}, µ1 = max
t
‖V (t)‖, µ2 = max
t
‖V −1(t)‖,
α = max
t
‖A(t)‖, ε = |r|, P = N−1M, Q = −V (ω), γ = ‖Φ−1‖,
m = max{‖P‖, ‖Q‖}, h1 = max
t
‖F (t, 0)‖, h2 = max
t
‖G(t, 0)‖,
q = γµmω(α+ L1 + εL2), p = γµmω(h1 + εh2), ‖X‖C = max
t
‖X(t)‖,
где t ∈ I, 0 < ρ < ρ˜, µ = µ1µ2, Φ — линейный оператор, ΦX = PX − XQ, L1 =
= L1(ρ) > 0, L2 = L2(ρ) > 0 — постоянные Липшица для матриц F (t,X), G(t,X)
